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芯 片 的 发 展 ， 大 大 推 动 了 多 媒 体 技 术 的 应 用 。
Equator公司在这一领域始终走在最前沿，其推出的



























87LPC764是 PHILIPS公 司 生 产 的 、 以 加 速 的
80C51为内核的高性能、高可靠性和低价格的工业级通
用型嵌入式微处理器。内含4KB OPT程序代码控制器，



















协议的命令，通过I C 发送命令给单片机（87LPC764），再由单片机通过RS- 485 串口将云
台控制信息转发给云台摄像机，从而完成整个控制过程。
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